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Luottamista ja harhauttamista
Vanhempien ja lasten alkoholinkäyttöä koskeva 
vuorovaikutus nuorten kuvaamana
JENNI SIMONEN & KATI KATAJA & HENNA PIRSKANEN & MARJA HOLMILA  
& CHRISTOFFER TIGERSTEDT
Usein mielikuva vanhempien ja lasten välisestä alkoholinkäyttöä koskevasta vuo-
rovaikutuksesta on ristiriitojen ja konfliktien kyllästämä. Alkoholinkäyttö liitetään 
teini-ikäisten nuorten omaan maailmaan, johon vanhemmilla ei ole pääsyä. Miten 
nuoret itse pohtivat alkoholiasioita koskevaa vuorovaikutusta perheen sisällä? Millä 
tavalla luottamuksella pelataan alkoholinkäyttöön liittyvissä kysymyksissä ja miten 
tärkeä vanhempien rooli on nuorten ajattelumaailmassa?
Johdanto
Tutkimuskirjallisuudessa on yleensä tarkasteltu 
nuorten ja aikuisten käsityksiä alkoholinkäytös-
tä tosistaan erillään. Nuorten alkoholinkäytön ko-
keilu ja juomisen aloittaminen on yhdistetty nuor-
ten omiin vertaisryhmiin, joihin vanhemmilla ei 
ole pääsyä (esim. Demant 2008; Jaatinen 2000). 
Vanhempia on käsitelty lähinnä nuorten maail-
man ulkopuolisina kasvattajina ja alkoholikokei-
lujen kontrolloijina (Bryant & al. 2006; Ryan & 
al. 2010). Vain harvoin tarkastelun keskiössä on 
ollut nuorten ja vanhempien välinen alkoholin-
käyttöä koskeva vuorovaikutus ja sitä ylläpitävät 
mekanismit. Jos teemaan on tartuttu, sitä on saa-
tettu käsitellä yksipuolisesti korostamalla vanhem-
pien kasvatustyylien ja roolimallien yhteyttä nuo-
ren juomisen aloitusikään ja juomatapojen muo-
toutumiseen (Čablova & al. 2014; Bryant & al. 
2006; Koning & al. 2014). Aidon vuorovaikut-
teisen kanssakäymisen sijaan nimenomaan van-
hemmat perheen arjen rakentajina on asetettu etu-
alalle.
Seuraavassa kohdistamme huomiomme per-
heen keskinäiseen alkoholinkäyttöä koskevaan 
vuorovaikutukseen tarkastelemalla sitä nuorten 
näkökulmasta. Keskitymme siihen, kuinka nuo-
ri itse hakee paikkaansa yhtäältä itsenäistyvänä ja 
alkoholinkäytön avulla rajojaan kokeilevana ver-
taisryhmän jäsenenä ja toisaalta perheen sääntöjen 
piirissä toimivana perheenjäsenenä. Olemme kiin-
nostuneita siitä, kuinka alkoholinkäyttö ja siihen 
liittyvä vuorovaikutus asettuvat osaksi näitä sosi-
aalisia yhteisöjä. Kysymme, kuinka alaikäiset nuo-
ret toimivat eri rooleissa: 
• Kuinka he pitävät kiinni vertaisryhmän tuke-
masta itsenäisyydestään ja kuinka he pyrkivät 
ylläpitämään perheen sisäisiä alkoholinkäyt-
töön liittyviä sääntöjä? 
• Miten nuoret ja vanhemmat sovittelevat alko-
holinkäyttöön liittyviä käsityksiään? 
• Millaisissa tilanteissa nuoret ja vanhemmat 
alkoholiasioissa ylipäänsä kohtaavat ja kuinka 
nuoret toivovat vanhempien silloin toimivan? 
Kysymykset ovat keskeisiä, sillä nuoren ikä-
vaiheeseen usein kuuluvat alkoholikokeilut tuo-
vat oman jännitteen perheen sisäisen vuorovai-
kutusdynamiikan tarkasteluun. Alkoholikokeilut 
yhdistetään teini-ikäisen itsenäistymiseen, vaik-
ka ne nähdään riskinä heidän hyvinvoinnilleen ja 
vaikka alle 18-vuotiailta alkoholin hankkiminen 
on kielletty. Alkoholin kaksinaisen roolin ohella 
jännitettä lisää alkoholin paikka kulttuurissamme. 
Suomalaisen kulttuurin voi hyvällä syyllä sanoa 
olevan läpikyllästetty alkoholilla; alkoholinkäyttö 
on muutamassa vuosikymmenessä levinnyt kaik-
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kiin väestöryhmiin ja mitä erilaisimpiin tilanteisiin 
(ks. esim. Tigerstedt 2013). Koska naisten juomi-
sen yleistymisen myötä alkoholia kulutetaan yhä 
useammin kotiympäristössä perhepiirissä (Mäke-
lä & al. 2010), lapset näkevät alkoholin kuuluvan 
osana vanhempien elämään, samalla kun se van-
hempien kasvatusvastuun kannalta pikemminkin 
on potentiaalinen uhka, jolta nuorta on suojatta-
va. Ristiriitaisista merkityksistä huolimatta tai nii-
den takia nuorten ja vanhempien on luotava tapo-
ja kommunikoida ja neuvotella alkoholinkäyttöön 
liittyvistä käsityksistä. Lähestymme tätä vuorovai-
kutusta käyttämällä aineistona vuonna 2014 ke-
rättyjä noin 15-vuotiaiden nuorten haastattelui-
ta. Mukana on nuoria perheistä, joissa alkoholista 
ei ole aiheutunut ongelmia, sekä perheistä, joissa 
alkoholiongelmia on kohdattu. Analysoimme ai-
neistoa ottamalla vaikutteita muun muassa James 
Colemanin (1990) luottamuksen käsitteestä, joka 
nähdään yhteisöjä yleensä, ja erityisesti perheitä 
yhteen sitovana mekanismina. Olemme kiinnos-
tuneita siitä, missä määrin pyrkimys luottamuk-
sellisuuteen näkyy nuorten ja vanhempien alko-
holinkäyttöä koskevassa vuorovaikutuksessa ja sen 
rakentumisessa. 
Nuorten näkökulma vanhempien var-
jossa
Valtaosassa vanhemmuuteen ja nuorten alkoho-
linkäyttöön keskittyvistä kvantitatiivisista tutki-
muksista tarkastellaan, kuinka vanhempien kas-
vatuskäytännöt, perhesuhteet ja alkoholinkäyttöä 
koskevat normit ja asenteet ovat yhteydessä nuo-
ren alkoholikokeilujen aloitusikään ja myöhem-
pien juomatapojen muotoutumiseen (Ryan & al. 
2010; Visser & al. 2012). Esimerkiksi vanhem-
pien rajoja asettavan mutta nuorta huomioivan 
autoritatiivisen vanhemmuustyylin nähdään suo-
jaavan nuorta liian varhaiselta alkoholinkäytöltä, 
kun taas liian sallivan tai liian autoritäärisen kas-
vatuksen katsotaan lisäävän lapsen riskiä runsaa-
seen alkoholinkäyttöön ja siitä aiheutuviin ongel-
miin (Čablova & al. 2014; Hummel & al. 2012). 
Lisäksi tutkimuksissa korostetaan vanhempien al-
koholinkäytön esimerkkivaikutusta ja alkoholin-
käytön mallien välittymistä vanhemmilta lapsille 
(Johnson & Johnson 2000; Raitasalo & Holmi-
la 2014) tai vanhemman ongelmallisen alkoho-
linkäytön haittoja lapsen hyvinvoinnille (Raitasa-
lo & Holmila 2012). 
Myös useissa laadullisissa alkoholinkäyttöä ja 
vanhempien ja nuorten vuorovaikutusta tarkas-
televissa tutkimuksissa ollaan kiinnostuneita sii-
tä, kuinka vanhempiin, perheisiin, sosiaalisiin yh-
teisöihin tai kulttuuriin liittyvät tekijät ovat yh-
teydessä nuoren alkoholikokeiluihin, raittiuteen 
tai myöhempien juomatapojen muotoutumiseen 
(Bryant & al. 2006; Rolando & al. 2012). 
Vaikka vanhemmuuden ja nuoren alkoholin-
käytön välistä yhteyttä hahmotetaan tutkimuksis-
sa useiden teemojen kautta, oletuksena on yleen-
sä, että nuoren toiminta on pitkälti vanhempien 
asenteiden, reaktioiden ja tarjottujen mallien tu-
losta.
Nuorten omaa toimijuutta ja merkityksenan-
toa korostavat alkoholiaihetta käsittelevät laadul-
liset tutkimukset keskittyvät puolestaan nuorten 
vertaisryhmässä tapahtuviin alkoholikokeiluihin 
(Jaatinen 2000), juomisen käytäntöihin ja mer-
kityksiin nuorten yhdessäolossa (Demant 2008; 
Maunu 2012; Simonen 2007; Østergaard 2009; 
Maunu & Simonen 2010), sosiaaliluokan mukai-
siin juomisen eroihin (Katainen & al. 2014) tai 
esimerkiksi juomisen sukupuolittuneisiin piirtei-
siin (Østergaard 2007). Usein nämä tutkimukset 
keskittyvät kuitenkin vain nuorten omaan maail-
maan ja jättävät huomiotta, että alaikäiset nuoret 
viettävät suurimman osan ajastaan vanhempien ja 
sisarusten kanssa perheissä luotujen sääntöjen ja 
vuorovaikutusstrategioiden puitteissa. Nuorten 
näkökulmaan keskittyvissä juomista käsittelevissä 
tutkimuksissa eri sukupolvien välinen ja perheen 
sisäinen vuorovaikutus jäävät usein unohduksiin.
Harvaa poikkeusta lukuun ottamatta (ks. esim. 
Østergaard 2009) nuorten ja vanhempien maail-
moja on alkoholinkäyttöä koskevissa tutkimuksis-
sa käsitelty erillisinä. Seuraavassa yritämme luoda 
siltaa näiden näkökulmien välille tarkastelemalla, 
kuinka nuori itse tasapainottelee vertaisryhmän ja 
perheen välillä. Itsenäistyvä nuori elää kahden elä-
mänpiirin ja niissä vallitsevien erilaisten sääntö-
jen ja toimintatapojen leikkauspisteessä. Nuoret 
asuvat lapsuudenkodeissaan, noudattavat perheis-
sä luotuja ja omaksuttuja sääntöjä. Toisaalta nuo-
ret hakevat aktiivisesti kiintopisteitä perheen ulko-
puolelta omista vertaisryhmistään. Kaveripiireillä, 
jotka usein toimivat alkoholikokeilujen ja rajojen 
hakemisen areenoina, on tärkeä tehtävä nuoren it-
senäistymisen vahvistajina (ks. Rönkä & Sallinen 
2008, 49). Itsenäistyessään ja varttuessaan nuoret 
viettävät yhä useammin aikaa poissa kotoa, jolloin 
heidän omat aikataulunsa, rytminsä ja menonsa 
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säätelevät vuorovaikutuksen rakentumista myös 
vanhempien kanssa. Koska pelkästään yksipuoli-
set kiellot harvoin toimivat, on valvonnan rinnalla 
korostettu perheen sisäisen tunnesiteen merkitystä 
luottamuksen rakentamisessa. (Mt., 52.) 
Luottamus ja vuorovaikutus perheessä 
Vanhemman ja nuoren vuorovaikutuksessa ja kas-
vattamisessa on kyse kahden osapuolen keskinäi-
sestä ymmärryksestä ja kompromissin halusta. 
Perheyhteisön sisäisen koheesion ylläpitämisessä 
on korostettu keskinäisten siteiden luottamuksen 
merkitystä. Ymmärrämme luottamuksen yhteisö-
jä kiinnipitäväksi perusvoimaksi ja sosiaalisesti si-
tovaksi mekanismiksi, joka kytkeytyy ihmisten vä-
listen suhteiden rakenteeseen sekä luo ja ylläpitää 
solidaarisuutta yhteisön jäsenten kesken (vrt. Co-
leman 1990). Näkökulmaa on sovellettu perheyh-
teisöjen tutkimiseen erittelemällä esimerkiksi teki-
jöitä, jotka lisäävät vanhempien luottamusta nuo-
reen (Kerr & al. 1999), käsittelemällä perhesuhtei-
ta sosiaalisena pääomana (Rossi & al. 2010) ja tar-
kastelemalla luottamuksellisia perhesuhteita nuo-
ren päihteiden käytön suojaavana tekijänä (Du-
fyr & al. 2012).
Käsillä olevassa artikkelissa luottamus liittyy 
perheen vuorovaikutuksen rakentumisen ja sitä 
ylläpitävien mekanismien tarkasteluun. Lapsuu-
den kodissa elävillä alaikäisillä nuorilla perhesuh-
teet ovat erityisessä asemassa. Toisaalta kasvami-
nen kohti itsenäistymistä ja vertaisryhmissä koetut 
aikuistumiseen liittyvät irtiotot voivat tuoda oman 
sävynsä perheen sisäisen luottamuksen rakentumi-
seen. Monia jännitteitä sisältävä alkoholinkäyttö 
voi vaikuttaa vanhempien luontaiseen taipumuk-
seen luottaa lapseensa ja haastaa lapsen motivaa-
tiota luoda avointa ja luottamuksellista suhdetta 
vanhempiinsa. 
Luottamusta lähestytään usein korostamalla 
sen positiivisia vaikutuksia perhettä yhdistävänä 
mekanismina. Luottamus sisältää kuitenkin myös 
negatiivisiksi miellettyjä puolia. Luottamuksella 
pelataan ja liiallinen luottamus voi johtaa pete-
tyksi tulemiseen ja muihin epäsuotuisiin seura-
uksiin (vrt. Coleman 1990). Kasvamiseen ja it-
senäistymiseen kuuluu luottamuksen rajojen tes-
taaminen, jopa rikkominen. Vanhemman ja lap-
sen epäluottamuskin voi kuitenkin olla produktii-
vista, jos se johtaa tärkeiden ongelmien osoittami-
seen ja ratkaisemiseen. Luottamus-käsitteen posi-
tiivinen ja negatiivinen käyttö tuo esiin käsitteen 
monipuolisuuden. 
Sovellamme luottamus-käsitteen eri käyttötapo-
ja yhdistämällä Colemanin (1990), Piotr Sztom-
pkan (1999) sekä Kaj Ilmosen ja Kimmo Jokisen 
(2002) ajattelua. Luottamusta voi lähestyä koros-
tamalla luottamuksen laskelmoivaa, oman edun 
maksimointiin liittyvää puolta tai psykologisten 
tutkimusten tavoin painottamalla luottamuksen 
emotionaalista, solidaarisuuteen ja läheisiin suh-
teisiin kiinnittyvää puolta. Koska luottamuksen 
käsite on moniulotteinen, joka voi vaihdella kas-
vokkaisesta luottamuksesta abstraktiin luottamuk-
seen ja koska luottamuksen eri muotojen ja tyyp-
pien kuvaukseen on niukasti käsitteistöä, siitä on 
haastavaa saada otetta (ks. esim. Ilmonen & Joki-
nen 2002). 
Kun lähdetään liikkeelle määrittelemällä, mi-
kä on luottamuksen kohde ja mitä toiselle ollaan 
luottamassa, luottamus käsitteenä alkaa kuitenkin 
avautua. Käsitteellinen jako luottamukseen (trus-
ting) ja luottamuksen kohteena olemiseen (trust-
worthiness) on teoreettisen hahmottamisen lisäk-
si hyödyllinen myös oman tutkimuksemme kan-
nalta, vaikkei käsitteitä voikaan ymmärtää toisis-
taan irrallisina (Ben-Ner & Halldorsson 2010; ks. 
myös Coleman 1990). Kun aikuinen luottaa nuo-
reen, nuori saa tilaa toimia vapaasti ja mahdolli-
suuden ottaa vastuuta omista teoistaan ja valin-
noistaan. Toiseksi luottamus luo tunteen luotetuk-
si tulemisesta, mikä on yhtä tärkeätä kuin toiseen 
luottaminen. Nuoren tunne siitä, että on luotta-
muksen kohteena, vapauttaa energiaa jatkuvas-
ta pyrkimyksestä osoittaa vanhemmalle olevansa 
luottamuksen arvoinen. (Coleman 1990; ks. myös 
Sztompka 1999.) Coleman (1990, 97) tähdentää-
kin, että ”luottamus sallii luotetulle toiminnan, jo-
ka ei muuten olisi ollut mahdollista”. Tarve vähen-
tää ”toisen” kontrollia ja ”toisen” mahdollisuus li-
sätä toimintansa vapausasteita ovat tärkeitä luotta-
mukseen liittyviä funktioita (ks. myös Ilmonen & 
Jokinen 2002, 96). 
Luottamuksen yhdistäminen toiminnan tarkas-
teluun tarjoaa oivallisen mahdollisuuden selvittää, 
millaisia ilmenemismuotoja ja painotuksia luotta-
mus saa perheen sisäisessä alkoholinkäyttöä kos-
kevassa vuorovaikutuksessa nuorten kuvaamana. 
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Vuorovaikutusta tarkastelemassa: 
 aineisto ja menetelmät 
Artikkelin aineisto koostuu vuonna 2014 kerätyis-
tä 14–17-vuotiaiden nuorten haastatteluista (yk-
si haastateltava oli juuri täyttänyt 18 vuotta). Ai-
neisto on kerätty osana Itsenäisyyden juhlavuoden 
lastenrahaston säätiön (ITLA) projektia ”Varttu-
minen suomalaisessa alkoholikulttuurissa”, jossa 
on nuorten lisäksi haastateltu myös teini-ikäisten 
lasten vanhempia. Artikkeliin sisältyvistä nuorten 
haastatteluista osa on toteutettu ryhmä- (R = 10) 
ja osa yksilöhaastatteluina (Y = 9). Haastattelui-
hin osallistui yhteensä 68 nuorta. Haastattelut on 
kerätty erikokoisista kaupungeista Etelä-, Keski- 
ja Pohjois-Suomesta. Kussakin ryhmässä on ollut 
keskimäärin 5–7 osallistujaa, jotka ovat pääosin 
olleet tuttuja toisilleen.
Tavoitteena oli kerätä aineisto, joka alkoholin-
käytön näkökulmasta edustaa monipuolisesti suo-
malaisia perheitä ja niissä eläviä nuoria. Siksi jou-
kossa on sekä perheitä, joilla ei ole diagnosoituja 
alkoholiongelmia (8 ryhmähaastattelua / 54 henk. 
/ koodit H1–H8), että perheitä, joissa joko nuo-
ri itse tai vanhempi on päihdepalveluiden piiris-
sä ongelmallisen alkoholinkäytön takia (2 ryhmä-
haastattelua / 5 henk. ja 9 yksilöhaastattelua / koo-
dit H9–H19). Jako ei tarkoita sitä, etteikö ensin 
mainituissakin perheissä saatettaisi käyttää run-
saasti alkoholia. 
Alkoholiongelmia kokemattomat nuoret rekry-
toitiin koulujen, urheiluseurojen ja nuorisotalojen 
kautta. Alkoholiongelmia kokeneet nuoret rekry-
toitiin tutkimuslupien saamisen jälkeen hoitopal-
velujen piiristä. Osa heistä asui laitoksessa huos-
taanoton seurauksena. Aiheen arkuuden takia 
suurin osa näistä haastatteluista toteutettiin yk-
silöhaastatteluina. Haastattelut suoritti kaksi Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijaa, 
ja ne toteutettiin pääosin mainittujen rekrytoin-
tikanavina toimineiden organisaatioiden tiloissa. 
Hyvässä ilmapiirissä toteutuneet haastattelut kes-
tivät puolesta tunnista kahteen tuntiin, ja ne nau-
hoitettiin ja litteroitiin. 
Haastatteluissa käsiteltiin nuorten näkemyksiä 
vanhempien alkoholikasvatuksesta ja perheen si-
säisistä toimintatavoista sekä juomistottumusten 
välittymisestä vanhemmilta lapsille. Luottamuk-
sen yhdistäminen vuorovaikutuksen tarkasteluun 
suuntasi analyysia nuorten ja vanhempien väliseen 
kasvokkaiseen toimintaan ja käyttäytymiseen sekä 
luottamuksellisen lapsi–vanhempi-suhteen vaiku-
tukseen toiminnan vapausasteille. Aineisto esikä-
siteltiin ja koodattiin temaattisesti Atlas.ti-ohjel-
malla. Tämän jälkeen operationalisoimme alussa 
esitetyt tutkimuskysymykset kahdeksi analyytti-
seksi kysymykseksi. 
Tarkastelemme ensinnäkin, minkälaiseen konk-
reettiseen toimintaan ja käyttäytymiseen alkoholin-
käyttöä koskeva vuorovaikutus perheessä liittyy. 
Miten nuoret toimivat suhteessa vanhempiinsa ja 
miten nuoret kertovat aikuisten toimivan? Olem-
me tällöin kiinnostuneita etupäässä niistä luotta-
misen ja harhauttamisen strategioista ja taktiikois-
ta, joita nuoret käyttävät alkoholinkäyttöön liitty-
vissä kohtaamisissa vanhempiensa kanssa.
Toiseksi analysoimme, miten nuoren itsenäisyys 
ja vanhemman määräysvalta näkyvät perheen si-
säisessä alkoholinkäyttöä koskevassa vuorovaiku-
tuksessa. Kiinnitämme huomiota siihen, millai-
seksi toimintavapaus nuorten ja vanhempien väli-
sessä vuorovaikutuksessa muodostuu: kuinka nuo-
ri pyrkii lisäämään toimintavapauttaan ja kuinka 
nuoret kertovat vanhempien kontrolloivan heidän 
toimintaansa?
Peilaamme näitä analyysiulottuvuuksia – vuo-
rovaikutukseen liittyviä strategioita sekä nuo-
ren toimintavapautta ja vanhemman kontrollia 
– luottamusta jäsentäviin piirteisiin eli luottami-
seen ja luottamisen arvoisena olemiseen (Coleman 
1990; Ben-Ner & Halldorsson 2010). Kiinnitäm-
me vuorovaikutusta analysoidessamme huomio-
ta siihen, kuka tilanteissa luottaa ja kuka on luot-
tamuksen kohteena ja miten tämä on yhteydessä 
nuoren toimintavapauden laajenemiseen tai ka-
ventumiseen. 
Tulokset  
Tiivistämme analyysin tulokset kolmeen alkoho-
linkäyttöä koskevaa vuorovaikutusta kuvaavaan 
alalukuun: vanhemmilta salailuun, vapaaehtoiseen 
avoimuuteen ja vanhempien auktoriteetin käsitte-
lyyn. Kaikissa luvuissa nuorten ja vanhempien vä-
listä vuorovaikutusta tarkastellaan perheessä luo-
tujen sääntöjen ja nuorten omien normien raja-
pinnassa. 
Tarkastelemme ensin salailuun ja sitten vapaa-
ehtoiseen avoimuuteen perustuvia strategioita, 
joita nuoret ovat luoneet resursseikseen kohda-
tessaan vanhempiaan. Lopuksi vanhempien auk-
toriteettiasemaa käsitellessämme osoitamme, että 
nuorten erinäisistä strategioista huolimatta van-
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hempien ja nuorten välinen vuorovaikutus ei ole 
symmetristä.
Yhtäältä salailua ja harhauttamista…
Vaikka osa aineistomme nuorista ei käytä alko-
holia, suurella osalla se kuuluu nuorten omaan 
maailmaan, hauskapitoon ja vertaisryhmien kes-
kinäiseen vapaa-ajan toimintaan, kuten aiempi-
kin kirjallisuus on osoittanut (vrt. Demant 2008; 
Østergaard 2009). Nuoret erottavat alkoholinkäy-
tön tiukasti perheen keskinäisestä toiminnasta. 
Rajanveto nuorten ja vanhempien maailmojen 
välillä tulee kirjaimellisesti esiin, kun nuorilta ky-
sytään mahdollisuudesta juoda omien vanhempi-
en seurassa. Kysymys saa hämmentyneen vastaan-
oton: ”En mä oikeen tiiä. Vanhempien kaa se ei oi-
keen tunnu sellaselta luontevalta” (Kaisa, H4/R)1. 
Vain harvat alkoholiongelmia kokeneiden perhei-
den nuoret kertovat juoneensa omien vanhempi-
en tai aikuisten sukulaisten seurassa: ”Oon kyl-
lä joskus juonukin [isän] kans” (Kalle, H12/R). 
Pääosin nuoret kuitenkin erottavat vanhempien 
seurassa tapahtuvan alkoholinkäytön, tavallisim-
min alkoholin maistamisen, vertaisryhmissä ta-
pahtuvista ensimmäisistä varsinaisista alkoholiko-
keiluista (vrt. Rolando & al. 2012). Vaikka ensi-
kokeilut kuuluvat tiukasti nuorten keskinäiseen 
yhdessäoloon, vanhemmat ovat monissa ensiko-
keiluja kuvaavissa kertomuksissa kuitenkin epä-
suorasti läsnä. Usein he mahdollistavat alkoholin 
saamisen, vaikka saattavatkin olla täysin tietämät-
tömiä osallisuudestaan lastensa ensimmäisiin juo-
miskokemuksiin.
Niina: Elinan isällä oli vieraita kylässä ja sitte [alkoho-
lia] jäi yli ja mää sitte pöllin sen (…) Se oli mun kaa-
pis jotain puol vuotta ja sitte joskus Essin kans otettiin 
se tuolla jäähallilla ja sitte Essi tuli mun kyytiin ja tip-
pu johonki ja…
(H7/ R)
Juomien anastamisen lisäksi nuorten kuvaukset 
sisältävät monenlaista toimintaa, joilla vanhempia 
harhautetaan. Käytetyimmät strategiat liittyvät 
sairastumista koskeviin selityksiin krapulan peit-
tämiseksi seuraavana päivänä: ”Sanonu vaan jos 
on ollu kauhee krapula, et mul on vähä huono olo, 
et oon oksennustaudissa”(Sini, H6/R). Ne voivat 
liittyä myös juomisen peittelyyn jälkikäteen:
1 Haastattelun numero: H1–H8 = perheet, joissa ei alkoho-
liongelmia; H9–H18 = alkoholiongelmia kokeneet perheet, 
R = ryhmähaastattelu, Y = yksilöhaastattelu.
Veeti: Mua ei oo yhtään oksettanu, mut mä oon ok-
sentanu sen takii, että mä oisin selvempi [kotiin tulles-
sa] ja musta ei huomais sillee, et mutsi ei sanois mitään. 
(H3/ R)
Timo: Jos oli juonu ja meni kotiin, niin laitto niin hir-
veesti dödöö, kun yritti peittää sitä hajua jollain. 
(H12/R)
Vaikka salailun näkökulmasta luottamus ei täs-
sä kohtaa näytä keskeiseltä vuorovaikutuksen ra-
kentajalta nuorten ja vanhempien välillä, esimer-
kit antavat viitteitä Colemanin (1990) luonneh-
timista luottamukseen kuuluvista piirteistä. Co-
lemanin mukaan luottaminen suo luotetulle toi-
minnan, joka ei muuten olisi ollut mahdollista. 
Nuoret olettavat yleisesti, että vanhemmat luotta-
vat heihin, kuten Sini kiteyttää: ”Ku on kuitenkin 
luottamus. Niinku asioihin” (Sini, H6/R). Luotta-
mus antaa nuorille vapauksia toimia: ”Äiti luottaa 
meihin kuitenkin paljon, niin se antaa meidän tul-
la [kotiin], millon me halutaan” (Maria, H12/R). 
Luottamuksen varassa nuoret saavat vanhemmille 
läpi selityksiä, joihin turvautuminen ei olisi mah-
dollista ilman vanhempien halua uskoa lapsiin-
sa. Toisinaan sisarukset osallistuvat näihin seli-
tyksiin tai juoniin solidaarisen vastavuoroisuuden 
nimissä. Sisarukset solmivat keskinäiseen luotta-
mukseen perustuvia avunantosopimuksia, jois-
ta vanhemmat eivät tiedä: ”Jos tulee kännissä ko-
tiin, niin [sisko] pelastaa tarvittaessa ja mä teen sit 
[saman] sille kun se tulee. Esimerkiksi harhauttaa 
[vanhempia]” (Ulla, H4/R).
Vaikka esimerkeistä saa helposti kuvan, et-
tä luottamus ohjaa pikemminkin vanhempien 
kuin nuorten käyttäytymistä ja nuorten käyttä-
mät salailustrategiat sotivat vanhempien osoitta-
maa luottamusta vastaan, tarkemmin tarkasteltu-
na ne kuitenkin kertovat, että pyrkimys luotta-
muksen ylläpitoon vanhempien kanssa on keskeis-
tä myös nuorten omassa toiminnassa. Salailustra-
tegioiden tavoitteena ei nimittäin välttämättä ole 
vanhempien ja heidän sääntöjensä uhmaaminen. 
Ne eivät myöskään väistämättä yhdisty nuorten 
pelkoon vanhempien reaktioista ja mahdollisesti 
seuraavista sanktioista. Yllättävän vahvasti salailu 
ja peittely lähtevät sen sijaan nuorten halusta olla 
tuottamatta vanhemmilleen mielipahaa.
Tomppa: Joo, kyl mä koitan ite ainaki aina kattoo vähä, 
et mä en oo ihan sekasin, ku meen himaan. 
– –
H: Miks sä yrität kattoo? 
Tomppa: No en mä tietenkään haluu, et mun äiti näkee 
jossain huonos kunnossa.
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H: Syystä että?
Tomppa: No en mä haluu jäädä kiinni ja en mä haluu, 
et mutsi joutuu kattoo.
Aku: Niin, et kiva nähä et poika tulee ovesta ja kaatuu 
siihen lattialle. 
– –
Veeti: Tai jos sille on vaikka sanonu aikasemmin päiväl, 
et mä meen tänään vaik frendille, petät luottamuksen ja 
tuut ihan paskana himaan, niin se on vähä.
Niko: Niin ja ketä just haluis kattoo, et oma mutsi ois 
pettyny, ku sä tuut örveltäen himaan. Parempi vaan tul-
la ihan ok kunnossa ja et voi vaan suoraa mennä nuk-
kuu, eikä aiheuttaa mitään numeroo siin eteisessä.
(H3/R)
Nuorille näyttää olevan tärkeää pyrkiä ylläpi-
tämään luottamusta, noudattamaan vanhempien 
tahtoa ja toimimaan sovitun mukaisesti: ”Ne kui-
tenkin luottaa muhun sen verran niin en mä ha-
luu antaa ittestäni ihan sellasta ääliömäistä kuvaa, 
et mä tuun ihan millon mua huvittaa ja tällasta. Et 
kuitenkin vähä kunnioittaa niitten ajatuksii” (Kai-
sa, H4/R). Luottamuksellista suhdetta, paradok-
saalista kyllä, vahvistetaan suojelemalla vanhempia 
oman toiminnan tuottamilta pettymyksiltä. Haas-
tatellut nuoret pyrkivät ylläpitämään tottelevan ja 
vanhempia kunnioittavan lapsen roolia ja mieli-
kuvaa, vaikka tosiasiassa toimisivatkin vanhempi-
en odotusten vastaisella tavalla.
...toisaalta avoimuutta ja keskustelua...
Kaikesta juomiseen liittyvästä salailusta ja peit-
telystä huolimatta luottamusta vanhempiin yllä-
pidetään myös aivan päinvastaiselta vaikuttavalla 
strategialla, eli pyrkimyksellä omaehtoiseen avoi-
muuteen. Nuoret selittävät, kuinka he ovat vali-
koidusti avoimia vanhemmilleen kertomalla tu-
levista juhlista ja illanvietoista, mutta vain sii-
nä määrin kuin kerrottu ylläpitää vanhempien 
odotuksia tai sopii kunnollisen nuoren kuvaan. 
Onkin todettu, että yksi nuoruuden kehitykselli-
sistä tehtävistä on oppia, mitä ei pidä kertoa van-
hemmille ja miten olla kertomatta sitä (Rönkä & 
Poikkeus 2000, 15).
H: Tietääks teidän vanhemmat näistä bileistä?
– –
Samuli: No tietää jostain keisseistä, mitkä ei oo semmo-
sii, mitkä ei oo tota hirveen niinku...
Otto: …rajua.
Samuli: Mis ei oo silleen hirveesti kerrottavaa, ettei oo 
tapahtunut mitään niinku.
H: Tietääks ne sen takia, että te kerrotte vai että ne tie-
tää jostain muusta?
Samuli: Sen takia, että kerrotaan.
(H2/R)
Nuoret kertovat vanhemmilleen menoistaan, 
koska omaehtoinen avoimuus voi vahvistaa van-
hempien luottamusta nuoreen ja nuoren tun-
netta luotetuksi tulemisesta (ks. esim. Kerr & al. 
1999). Tämä taas lisää – Colemanin (1990) aja-
tuksen mukaisesti – nuoren vapautta toimia. Nuo-
ret käyttävät avoimuutta yhtäältä pönkittääkseen 
vanhempien mielikuvaa lapsesta luottamuksen ar-
voisena sekä toisaalta lisätäkseen omia toiminta-
vapauksiaan. Omien menojen valikoitu kertomi-
nen vanhemmille ilmentää siten luottamukselli-
sen suhteen rakentamisen ja ylläpitämisen vasta-
vuoroista dynamiikkaa.
Kuva kunnollisesta ja tottelevaisesta lapsesta so-
pii kuitenkin vain harvoin yhteen vertaisryhmäs-
sä toteutettavaan minäkuvaan, joka ohjautuu eri-
laisista, kaveripiirissä jaetuista tarpeista. Aineisto 
tuokin konkreettisesti esille, kuinka nuoret ristei-
levät oman kaveriporukan vapaa-ajanviettotapoi-
hin liittyvien käytäntöjen ja arvostusten ja per-
heessä luotujen pelisääntöjen välillä sekä kuinka 
luottamusta vanhempiin halutaan ylläpitää jaka-
malla perheen kesken oman elämän tapahtumia. 
Niko: No omiin vanhempiin on luottamussuhde oi-
keestaan. Mä kerron, mihin mä oon menossa, paljo mä 
oon juomas tällee näi. Ja koska mä en oo koskaan sekoil-
lu mitään, et aina himaan tullu selvin päin, ettei mee te-
kee mitään tyhmii. Niin siinä on se luottamussuhde oi-
keestaan. Ku vaikse vanhempi miten estää lasta juomas-
ta, kyl se silti jossain vaiheessa saa ne juomat, et ei van-
hempi pysty koko ajan seuraa lastaan. 
(H3/R)
Aina luottamuksen ylläpito ja erilaisten strategi-
oiden välissä luoviminen eivät onnistu. Vanhem-
mat eivät ole helposti höynäytettävissä vaan voi-
vat päästä nuorten toiminnan jäljille yhdistelemäl-
lä juomiseen viittaavia tuntomerkkejä esimerkik-
si oman nuoruuden aikaisiin kokemuksiinsa. Toi-
sinaan nuorten toiminnan kaunistelu- tai salailu-
yritykset pettävät alkuunsa, eikä nuoren käyttäy-
tyminen jätä vanhemmille arvailuja, mistä tosiasi-
assa on kyse. 
H: Tekeekö [vanhemmat] tarkastussoittoja?
Hannu: Kyllä joskus soittaa, että missä menee. Onko 
kaikki ok.
H: Vastaat sä?
Hannu: Oon minä aina vastannu. 
Kalle: Kyllä minäkin vastaan aina, mutta joskus on ol-
lu semmosiakin tilanteita, että ei ois pitäny vastata ol-
lenkaan. 
H: Kuuleeko ne äänestä?
– –
Kalle: Kuulee. Äiti huomaa, mä kerran vastasin, mä olin 
juonu kaks kaljaa, eikä tuntunu omasta mielestä mis-
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Alkoholinkäytön ei-toivotut paljastumiset – eli 
kiinnijäämiset – ovat ilmaisuvoimaisia esimerk-
kejä, jotka osoittavat, kuinka nuoret tasapainoile-
vat kahden eri säännöillä toimivan yhteisön välillä. 
Kiinnijäämiset tarjoavat vanhemmille keinon 
osoittaa sääntöjen rikkomisen seuraukset ja mo-
tivoivat vanhempia kiristämään kontrollia. Siten 
kiinnijäämiset vähentävät nuorten näkökulmasta 
luottamuksen suomaa vapautta toimia: ”Yleensä 
se luottamuksen pettäminen tekee itselle tosi pal-
jon hallaa (…) voi olla ettei [vanhemmat] pääs-
täkään enää menemään” (Henkka, H8/R). Kiin-
nijäämistarinat tuovat esiin luottamukselle luon-
teenomaisen prosessiluonteen ja kehämäisyyden 
(vrt. Ilmonen & Jokinen 2002). Luottamuksen 
pettäminen heikentää nuoren toimintavapautta 
ja luottamuksen rakentaminen on aloitettava uu-
destaan. 
Vaikka nuoret karttavat kiinnijäämistä, he eivät 
kokonaan halua sulkea vanhempia alkoholiasioi-
den ulkopuolelle. Ehkä hieman yllättäen valtaosa 
nuorista toivoo, että alkoholiin liittyviä kysymyk-
siä käsitellään perheen kesken: 
H: Pitäskö vanhempien keskustella nuorten kanssa al-
koholista?
Kaikki: Joo, pitäis.
H: Mitä siitä pitäis keskustella?
Hanna: Jos alkoholista ei oo puhuttu, niin sit siitä tu-
lee vielä semmonen…
Essi: …isompi tabu.
Iina: Sitä haluu enemmän. 
Essi: Niin. Ja sit ku on just epätietonen siitä, niin haluu 
kokeilla, et mitäköhän se mahtaa olla.
Iina: Niin, mut se on tärkeetä, että kerrotaan myös ne 
terveysjutut (…) Ja sit oikeesti siitä vahvuudesta. 
(H7/R)
Nuoret odottavat vanhempien toimivan keskus-
telun virittäjinä ja aktiivisina osapuolina ja anta-
van totuudenmukaista tietoa alkoholin vaikutuk-
sista. Keskustelut pitävät nuorten mukaan sisäl-
lään varoittelua alkoholin vaaroista, humalaiseen 
käytökseen liittyvistä riskeistä tai esimerkkejä van-
hempien omasta nuoruusajasta: ”Faija on kertonu 
omia kokemuksia alkoholista ja nuoruudesta (…) 
et kyl se on kertonu mulle sen rajan, et mis kan-
nattaa mennä” (Niko, H3/R). 
Nuorilla on selvä näkemys myös perheessä käy-
tävän alkoholikeskustelun luonteesta. Sen pitäisi 
olla rakentavaa ja noudattaa luottamuksen dyna-
miikkaa: ”Keskustellaan fiksusti eikä sillee ku jois-
sain perheis, et äänenvoimakkuus nousee saman-
tien, et korvat särkyy” (Inka, H7/R). Nuorten toi-
veet liittyvät molempien osapuolten näkökulmat 
huomioivaan keskusteluun, jossa nuoren kantaa ei 
heti torjuta: ”Jos tuomitaan kauheesti, niin sit ei 
oo hyvä. Paras ois, jos pystys luottavaisesti keskus-
telee kotona” (Anu, H6/R). 
Osa alkoholiongelmia kohdanneiden perhei-
den nuorista kuitenkin tulkitsee kysymyksen per-
heessä käytävästä alkoholikeskustelusta aivan eri 
tavoin yhdistämällä sen oman juomisensa sijasta 
vanhemman juomiseen: 
H: Miten sä aattelet, että pitäisikö alkoholista keskus-
tella perheen kanssa ja missä yhteydessä ja esim. min-
kä ikäisenä?
Kaisa: (…) mä oon kattonu sitä vierestä, kun piilotel-
laan asioita ja ongelmii, ettei muka satuttais lapsia, niin 
se tekee hallaa. Mun nuorempi veli, se 10-vuotias, sitä 
ollaan yritetty hyssytellä sitä asiaa, kun isä joi, mut kyl-
lähän lapset huomaa sen itekin. Niin musta ois oikeen 
puhua ongelmista sillon, kun ne tulee ilmi.
(H16/Y) 
Nuoret toivovat avointa keskustelua alkoholin-
käytöstä myös silloin kun vanhemman suhde al-
koholiin on ongelmallinen. Tällöinkin alkoholin-
käyttöön liittyvässä kommunikoinnissa kyse on 
luottamuksen ylläpitämisestä, mutta suunta on 
toinen. Keskustelun kautta nuori pyrkii ymmär-
tämään, mistä vanhemman juomisessa oikein on 
kyse, jotta hän kykenee säilyttämään luottamuk-
sen vanhempaansa: ”Mä oon yrittänyt pariinkin 
otteeseen kysyä äidiltä, et mistä [hänen juomisen-
sa] johtuu. Et oon ihan itkeny sen silmien edessä, 
et onks oikeesti joku ongelma, et miks juot” (Sa-
tu, H17/Y). 
...mutta lopulta auktoriteetin kunnioittamista ja 
sen kaipuuta
Tulkitsemme nuorten halun keskustella ja osallis-
taa vanhempia tarkoittavan, että nuoret kannus-
tavat vanhempia ottamaan alkoholikysymyksissä 
auktoriteettiaseman. Tämä lausutaan myös aivan 
suoraan: ”Se on kyl ihan sen vanhemman asia, et 
minkä rangaistuksen se antaa. Et siitä mun mie-
lestä ei pitäis keskustella, koska se on just sitä ta-
vallaan auktoriteettii” (Iina, H7/R). Elämä ilman 
auktoriteettia ja vanhempien asettamia, lasten al-
koholinkäyttöä koskevia sääntöjä ja rajoja ei tun-
nu nuorista houkuttelevalta: ”Mun mielestä se on 
ihan oikea tapa, että sanotaan, että ei saa [juoda] 
(…), että se ei käy se homma” (Pasi, H9/Y).
Tyypillisimmin vanhempien puuttuminen tar-
koittaa asian puheeksi ottoa joko heti nuoren 
tullessa juoneena kotiin tai seuraavana aamuna: 
”Niin jos [vanhemmat] huomaa, et on vaan vähä 
[juonu], niin sit on vaan, et mee nukkuu ja sit on 
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asia käsitelty. Mut sitku konttaa portaat, niin sitte 
saattaa olla vähä vihasempi” (Ulla, H4/R). 
Vain muutama alkoholiongelmaisesta perheestä 
tuleva nuori kertoo, etteivät heidän vanhempansa 
juurikaan puutu heidän juomiseensa: ”Kun lähdin 
kavereitten kanssa ulos, niin isä vaan sano, että put-
kasta en sitten hae, jos sinne joudut, mutta muuta 
se ei sitten oikeen sanonutkaan” (Timo, H12/R). 
Reagoimattomuus ei ole toivottua siitäkään huoli-
matta, että se lisäisi nuoren toimintavapautta.
Valtaosa nuorista kuitenkin kokee, että vanhem-
mat toimivat – ja heidän tulee toimia – perheen 
auktoriteetteina ja päättävät viime kädessä asiat, 
yleisemminkin kuin vain alkoholin osalta: ”Meil 
on mun mielest suht sillai demokratia, et kaikkii 
kuunnellaan, mut se kaikista ylin päätösvalta on 
iskällä” (Olivia, H8/R). Oletus on kuitenkin, että 
vanhempi käyttää auktoriteettiasemaansa vastuul-
lisesti. Nuoret osoittavat paheksuntaa, jos van-
hempi ei ota aikuisen roolia nuorten odottamalla 
tavalla. Konkreettinen esimerkki liittyy vanhem-
man juomisen ja päihtymyksen nuorissa herättä-
miin tunteisiin. Omien vanhempien hiprakka tai 
humala ei sovi vanhemmalta odotettuun rooliin ja 
sitä kommentoidaan ilmaisulla ”hävettää” koska 
”ne on niin tyhmii” (Veeti H3/R). Ongelmia ko-
keneiden perheiden nuoret kertovat vanhempien 
runsaan juomisen herättävän myös ”vihaa (…) ja 
sellasta turhautuneisuutta” (Nella, H16/Y). 
Kaikki nuoret reagoivat vanhemman juomiseen 
ja etenkin humalaan etupäässä kielteisesti. Aikuisen 
humalainen käytös särkee herkästi vanhemman ja 
lapsen välisen luottamuksen horjuttamalla isän tai 
äidin roolia vastuullisena vanhempana. Humaltu-
neen aikuisen käytökseen liittyy nuorten kertoman 
mukaan tätä oletusta vaarantavia piirteitä:
H: Mimmosii ne tilanteet on, ku vanhemmilla on sitä 
alkoholinkäyttöö?
Toni: Ne on tosi ärsyttävii, ku ne alkaa selittää omia ja 
leikkii tosi nuorii. Leikkii jotain kakskymppisii, ku ne 
on jo 47 oikeesti. 
(H4/R)
H: Onks se jonkun mielestä ollu inhottava kokemus?
– –
Panu: Varsinkin, ku mamma on kännissä. (…) Se ei 
osaa pitää turpaansa kiinni ikinä. Sillon ku se on kän-
nissä. Pitää hölöttää koko ajan jotain. Ei nyt inhotta-
va, mut ärsyttävä. 
(H1/R)
Samuli: Mut kuhan se pysyy just sillee kontrollissa, ettei 
sitä ala tappelee. Mä oon saanu kuunnella ihan tarpeeks 
himassa sitä tappeluu, ku vanhemmat on liian kännissä. 
(H2/R)
Vanhemman juomisesta seuraava pettymys, tur-
hautuminen ja joskus myös juomisen herättämä 
pelko näkyvät erityisesti joidenkin alkoholiongel-
mia kohdanneiden perheiden nuorten kommen-
teista: ”Kun iskä juo, se saattaa hermostua ihan 
yhtäkkiä ilman syytä. Oon saanu myös monesti 
kunnolla selkää, kun se on ollu kännissä” (Hannu, 
H12/R). Vanhemman juomisen aiheuttama huo-
li voi pahimmillaan nakertaa vanhemman aukto-
riteettia herättämällä esimerkiksi epätietoisuutta 
siitä, onko vanhempi nuoren tukena myös tule-
vaisuudessa:
Sanna: Oli vähän hankala keskittyy, että jos aamulla iskä 
oli ollu ihan humalassa, niin sitten koulupäivän mietti, 
että mitähän se tekee siellä. Kun iskällä oli vähän taipu-
mus, että sillä tuli mieleen kaikkia itsetuhosia juttuja. 
Niin sitä mietti, että onkohan se vielä siellä. 
(H19/Y) 
Vanhemman alkoholinkäyttöön liittyvät kat-
teettomat lupaukset – ”[isä] ei voinu viiä mei-
tä johonkin, mihin se oli meidät luvannut viiä, 
koska se oli humalassa tai keksi tekosyitä” (Mer-
vi, H18/R) – tai tosiasioiden vääristelyt – ”aika 
paljon valehtelua joutunut kuuleen äidiltä ja isäl-
tä” (Kalle, H12/R) – voivat myös koetella nuoren 
luottamusta vanhempaan. Erityisesti alkoholion-
gelmia kohdanneissa perheissä nuoret törmäävät 
vanhemman valehteluun ja joutuvat kuulemaan 
varsin ontuvia selityksiä vanhemman salatessa juo-
mistaan:
Mervi: [Sitä miettii] et pitääkö [isä] meitä ihan tyhmä-
nä, kun se tekee monesti silleen, että se sanoo, et mää-
pä lämmitän saunan ja sit se menee sinne juomaan (…) 
et eihän puulämmitteisen saunan lämmityksessä kestä 
kun pari minuuttia. Se on muutaman tunnin siellä ja 
tulee ihan sekasin sisälle. (…) Sillä oli [tapana sanoa], 
et se menee varastoon soittaa sähkökitaraa. Et ei sieltä 
kyllä kitaran soittoa kuulunu, et se istu siellä ja tuli sit-
ten taas parin tunnin päästä sisälle, et ruvetaanko kat-
tomaan telkkaa ihan päissään.
(H18/R) 
Luottamus voi näissä perheissä olla kovalla ko-
etuksella, vaikka esimerkkien myötä on selvää, et-
tä luottamuksella on pitkät ja venyvät rajat. Nuo-
ren sijaan vanhempi voikin olla se, joka erilaisiin 
taktiikoihin ja selityksiin turvautumalla peittelee 
omaa juomistaan. Vanhemman juodessa luottaja 
ja luottamuksen kohde usein vaihtuvat, sillä sil-
loin juova vanhempi – eikä niinkään nuori – voi 
kilvoitella saamastaan luottamuksesta.
Perheenjäsenten keskinäinen luottamus on vaa-
rassa myös tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman 
roolit saattavat kääntyä jopa päälaelleen vanhem-
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man juomisen seurauksena. Erityisesti perheissä, 
joissa käytetään runsaasti alkoholia, lapsi voi joutua 
kantamaan vastuun juovasta vanhemmasta tai hoi-
tamaan aikuiselle kuuluvia velvollisuuksia. Tällöin 
lapsi ei saa tai pysty olemaan lapsi, sillä vanhempi 
sälyttää käytöksellään hänelle vastuuta (ks. Itäpuis-
to 2005, 69–74; myös Kataja 2012, 99–100, 104). 
Jari: Kyl mun puolfaija joi sit sillee laivalla pari pulloa 
viinaa ja lavan kaljaa. Ja sit mun piti yksin raahata [se] 
sielt laivalta ja viedä taksiin. Ja sit se sammu siel taksissa 
ja mun piti kantaa se himaan. Se sammu siihe.
H: Se oli sun tehtävä?
Jari: Niin. 
(H5/R)
H: Miten jos miettii sun vanhempien juomista, niin mi-
tä kaikkia vaikutuksia sillä oli?
Sanna: No se että piti huolehtii mun pikkuveljestä kos-
ka vanhemmat ei pystynyt.
(H19/Y) 
Mervi: Ja sit varmaan se uus vuos sillon. Me melkeen 
jouduttiin taluttaa [isä] naapurista kotiin, kun se oli 
juonu aika paljon. Olinko mä 10?
(H18/R)
Vain pieni osa nuorista tuo esiin tällaisia tilan-
teita. Valtaosassa perheistä aikuisen auktoriteetti 
ja vastuu arjen pyörittäjänä näyttää säilyvän kuten 
eräs ongelmia kokeneen perheen nuorista kiteyt-
tää: ”[Vanhempi] on pystynyt hoitaa kotiasiat ja 
hoitamaan lapset ja ei sitä [juomista] huomaa sen 
käyttäytymisestä, toki toleranssi on varmaan kas-
vanut melko suureksi” (Satu, H17/Y). Näissä per-
heissä vanhemman auktoriteetin toteutumisessa 
voi olla useita asteita: juova vanhempi voi säilyt-
tää auktoriteetin, menettää sen juodessaan tai auk-
toriteetti voi olla toisella vanhemmalla, jolla suhde 
alkoholiin on ongelmaton. Joka tapauksessa van-
hempien ja lasten välisen luottamussuhteen ja ai-
kuisen auktoriteetin säilyttäminen voi näissä per-
heissä olla vaikeampaa. 
Johtopäätökset
Nuorten ja aikuisten vuorovaikutus alkoholiasi-
oissa sisältää monenlaista toisen osapuolen pun-
nintaa. Olemme tässä tutkimuksessa tarkastel-
leet tätä vuorovaikutusta nuorten näkökulmasta. 
Vaikka usein ajatellaan, että alkoholinkäyttö kuu-
luu nuorten keskinäiseen vanhemmilta salattuun 
maailmaan, analyysimme osoittaa, etteivät nuoret 
suinkaan kokonaan sulje vanhempia alkoholitee-
man ulkopuolelle. Nuoret odottavat vanhemmil-
ta aloitteellisuutta alkoholinkäytöstä keskustelta-
essa sekä auktoriteettiaseman ottamista ja ylläpi-
tämistä. Vanhempien merkitys ei kuitenkaan pa-
laudu suoraan nuoren kontrollointiin tai vanhem-
pien antamiin neuvoihin. Pikemminkin vanhem-
pien merkitys tulee näkyviin perhesiteiden kiin-
teyden ja vanhempien ja nuorten alkoholikäyttöä 
koskevan vuorovaikutuksen kautta. Luottamuk-
sen rakentaminen ja ylläpitäminen nousee täs-
sä yllättävän keskeiseksi. Vuorovaikutus näyttää 
rakentuvan nimenomaan luottamukseen perustu-
van pelin ympärille (Coleman 1990), jossa nuoret 
tasapainoilevat kahden eri säännöillä toimivan yh-
teisön, perheen ja kaveripiirin välillä. Luottamus 
ilmentää pelissä sekä laskelmoivia, nuorten oman 
edun tavoitteluun perustuvia että emotionaalisia, 
vanhempien suojelemiseen liittyviä puolia. Koska 
peli ei pyöri vain yhden pelaajan voimin, kummal-
takin osapuolelta edellytetään oikeita siirtoja pelin 
sujuvuuden takaamiseksi. 
Alkoholikysymykset osoittautuvat analyysin pe-
rusteella perheen sisäisen luottamuksen ylläpidon 
kannalta kuitenkin haastavaksi alueeksi. Tämä nä-
kyy siinä, kuinka nuoret salailevat ja etsivät sopivia 
puheenottotapoja. Vaikka alkoholikäsityksiin liit-
tyvä sukupolvien kohtaaminen ei aineistossamme 
vaikuta varsinaiselta ohipuhumiselta – pyrkivät-
hän nuoret ja vanhemmat ymmärtämään toisten-
sa näkökulmia ja neuvottelemaan toimintatavois-
ta – hyötyisi alkoholiasioiden käsittely vuorovai-
kutuksen ja avoimuuden lisäämisestä.
Kuten voi olettaakin, konkreettisimmin nuorten 
ja vanhempien luottamuksellisen vuorovaikutuksen 
vaikeudet tulevat aineistossamme esiin joidenkin 
alkoholiongelmia kohdanneiden nuorten kohdal-
la. Ongelmia kokeneiden ja muiden nuorten erot 
liittyvät etupäässä vanhempien auktoriteettisuhtei-
den ylläpidon ongelmiin ja vanhemman juomisen 
kielteisiin vaikutuksiin lapsen ja vanhemman luot-
tamussuhteelle. Vaikeuksia kohdataan etenkin niis-
sä perheissä, joissa toista ongelmattoman alkoholi-
suhteen omaavaa vanhempaa ei ole ottamassa ar-
jen vastuuta. Luottamuksen horjuminen nuoren ja 
vanhemman välillä voi vahvistaa nuoren kiinnit-
tymistä kaveripiiriin ja lisätä nuoren riskiä ajautua 
ei-toivottujen vapaa-ajan viettotapojen, kuten run-
saan alkoholinkäytön pariin. Toisaalta alkoholion-
gelmia kokeneista perheistä tulevien nuorten ker-
tomukset osoittavat vakuuttavasti, että nuoret pitä-
vät perhesuhteista kiinni silloinkin, kun ne eivät ole 
täysin tyydyttäviä (vrt. Pirskanen 2011). 
Suurin osa nuorista tulee perheistä, joissa 
alkoholiongelmat eivät ole rikkoneet perheen 
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luottamukseen perustuvaa dynamiikkaa ja kiin-
teät perhesuhteet näyttävät suojaavan nuorta lii-
alliselta alkoholinkäytöltä. Lämmin suhde van-
hemman ja lapsen välillä lisää analyysin perusteel-
la nuoren halukkuutta ottaa vastaan vanhemman 
neuvoja ja sääntöjä, neuvotella niistä ja toimia nii-
den mukaisesti myös alkoholiasioissa (vrt. Koning 
& al. 2014). Tällöin nuori pyrkii omalla vastuul-
lisella käyttäytymisellään olemaan vanhempiensa 
luottamuksen arvoinen (Rönkä & Sallinen 2008; 
Kerr & al. 1999). Valtaosalla haastattelemistam-
me nuorista suhde omiin vanhempiin muistuttaa 
sopivaa sidosta perheenjäsenten välillä: nuori pys-
tyy takaamaan tarpeelliseksi katsomansa itsenäi-
syyden mutta säilyttämään samalla paikkansa per-
heyhteisyyden piirissä (Jallinoja 2009, 15). Haas-
tattelemamme nuoret myös näyttävät rakentavan 
paikkaansa tasapuolisesti perheen ja vertaisryhmi-
en välillä. Heidän siteensä perheeseen on vahva: 
alkoholikokeilut ovat irtiottoja omaan maailmaan, 
mutta vanhempien osoittama auktoriteetti palaut-
taa heidät nopeasti perheen sääntöjen pariin. 
Pahemmilta ristiriidoilta kuitenkin vältytään, sil-
lä mielikuva aikuisia ja vanhempia vastaan kapinoi-
vista nuorista ei analyysissamme saa vahvistusta. 
Itse asiassa valtaosa haastatelluista nuorista totte-
lee vanhempiaan ja kunnioittaa heidän näkemyksi-
ään. Tällaiset havainnot ovat lisänneet keskustelua 
sukupolvien välisen kuilun kaventumisesta nyky-
nuorten ja heidän vanhempiensa välillä (Øia & 
Vestel 2014). Räikeiden jännitteiden ja ristiriito-
jen sijaan nuorten käyttäytymisen ajatellaan pe-
rustuvan perheessä jaettuihin arvoihin, normei-
hin ja ihanteisiin. Nuoren ja vanhemman välises-
sä suhteessa nähdään siten enemmän jatkuvuut-
ta kuin muutosta. Sukupolvien välisen kuilun ka-
ventumista perustellaan nuorten sosiaalisiin suh-
teisiin liittyvien jäsennysten muuttumisella: nuo-
ret eivät kategorisoi perheenjäseniä ”toisiksi”, vaan 
perhesuhteista kumpuava luottamus näyttää ohjaa-
van nuorten toimintaa ja käyttäytymistä (Krange 
& Øia 2005). Oma aineistomme tukee näkemys-
tä ”positiivisesta” ja dialogiin perustuvasta suhtees-
ta nuorten ja heidän vanhempien edustaman suku-
polven välillä myös alkoholiasioissa (ks. myös esim. 
Øia &Vestel 2014). Analyysi vahvistaa siten nä-
kökulmaa, jossa korostetaan nuorten omaa roolia 
vanhemman ja lapsen suhteen luomisessa. Tämä 
herättää kysymään, onko nykynuorten kiinteillä 
perhesuhteilla kenties ollut merkitystä alaikäisten 
1990-luvun lopulla alkaneeseen juomisen vähen-
tymiseen (ks. esim. Raitasalo & Simonen 2011). 
Vaikka eri perhetaustoista tulevilla nuorilla on 
perhesuhteiden kiinteyteen ja luottamuksellisuu-
teen liittyviä eroja, on yllättävää, kuinka saman-
suuntaisesti ongelmia kokeneet ja kokemattomat 
nuoret jäsentävät perheen sisäistä alkoholinkäyt-
töä koskevaa vuorovaikutusta – siitäkin huolimat-
ta, että osa haastatteluissa on toteutettu ryhmissä 
ja osa yksittäin. Nuorten keskinäisten erojen alle-
viivaamisen sijaan oleellisempaa onkin huomioi-
da, että niin ongelmia kohdanneissa kuin muis-
sakin perheissä nuoret rakentavat yhtä lailla paik-
kaansa perheen ja vertaisryhmien välillä. Myös 
vanhemmille esitetyt toiveet, tarpeet ja odotuk-
set ovat nuorilla perhetaustaan katsomatta samoja. 
Odotukset eivät tosin aina ole suoraviivaisia, sil-
lä nuoren tarpeet vanhempiaan kohtaan ovat mo-
nensuuntaiset: yhtäältä nuori haluaa alkoholiasi-
oissa etäisyyttä vanhemmistaan ja omaa päätäntä-
valtaa, toisaalta nuori hakee vanhemmiltaan kehi-
tysmuutosten keskellä läheisyyttä, avointa keskus-
telua ja samaistumiskohdetta ponnahduslaudak-
si omalle identiteettityölleen (Gutman & Eccles 
2007). Perhesuhteisiin liittyvässä vuorovaikutuk-
sessa keskeinen jännitteiden tuottaja onkin usein 
yksilöllisen valinnan ja tyytyväisyyden sekä vas-
tuun, välittämisen ja riippuvuuden välinen tasa-
painottelu (ks. Rönkä & Poikkeus 2000, 12). 
Tämä yleinen perhesuhteita ja nuoruuden risti-
riitoja koskeva dilemma voi tuoda erityisiä haastei-
ta vanhempien ja lasten alkoholinkäyttöä koskevan 
vuorovaikutuksen pelisääntöjen löytämiseen. Vaik-
ka alkoholinkäyttöön liittyvissä kysymyksissä nuo-
ret ja vanhemmat tasapainoilevat todennäköises-
ti enemmän kuin monen muun teeman kohdalla, 
luottamuksellisen suhteen vaaliminen näyttää ylit-
tävän nuorten yksilölliset pyrkimykset myös alko-
holiasioissa. Omasta roolistaan usein hämmennys-
tä kokevien vanhempien onkin hyvä tiedostaa, että 
luottamuksellisilla perhesuhteilla ja vuorovaikutuk-
sen laadulla on keskeinen merkitys lapsen alkoholin 
käyttöön liittyvien asenteiden ja toimintatapojen 
ohjauksessa (ks. Rönkä & Poikkeus 2000). Tämä 
on tarpeen huomioida myös ehkäisevässä päihde-
työssä kannustamalla perheitä keskustelemaan avoi-
mesti alkoholiin liittyvistä kysymyksistä sekä ko-
rostamalla luottamuksellisen vanhempi–lapsi-suh-
teen suojaavia vaikutuksia. Voi hyvinkin olla, että 
vanhemmilla on nuorten ajattelumaailmassa kes-
keisempi rooli kuin he itse uskoisivatkaan.
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ENGLISH SUMMARY
Jenni Simonen & Kati Kataja & Henna Pirskanen 
& Marja Holmila & Christoffer Tigerstedt: Trusting 
or misleading? Parents´ and children´s interaction 
around alcohol issues as described by adolescents 
(Luottamista ja harhauttamista. Vanhempien ja lasten 
alkoholinkäyttöä koskeva vuorovaikutus nuorten 
kuvaamana)
Research on parents’ and children’s interaction 
around alcohol issues usually focuses on how parenting 
styles and the example set by parents affect teenagers’ 
drinking habits and the age of onset of alcohol use. In 
this paper, we approach the theme from the youngsters’ 
perspective. We are interested to explore how teenagers 
balance between different roles: how they behave both 
as actors moving towards independence and testing 
their boundaries via alcohol use and as family members 
relating to the values and norms of their family. The data 
consist of focus group interviews (N=10) and individual 
interviews (N=9) with teenagers aged 14–17. The data 
are analysed using the concept of trust, which is seen 
as a feature connecting all kinds of communities, and 
especially families. We want to know whether alcohol 
issues give rise to contradictions and complications in 
the interactions between parents and children. 
It turns out that the interaction between teenagers 
and parents resembles a game where trust is tested in 
several ways. Even though teenagers use various hiding 
strategies aimed at misleading their parents, they do not 
exclude their parents entirely from talk about drinking. 
Teenagers expect rules, communication and authority 
from their parents. Our data suggest that the main 
motivation for adolescents’ action is to protect parents 
from disappointments rather than to avoid being 
caught. A trusting parent–child relationship, based on 
dialogue rather than opposition, was found to play a 
significant role in guiding teenagers’ alcohol-related 
attitudes and practices. 
Keywords: youth drinking, family interaction, 
alcohol issues, trust, qualitative research.
